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Notes
Freshman Women

ANN ELIZABETH ABRAMS 
Ann
White Plains H. S.
White Plains, N.Y.
Bowling, bridge, singing
EMILY KAY ALBU 
Emily 
Lehman H. S. 
Canton, Ohio 
Sports, dramatics, 
writing, reading
MARITZA ARRASTIA 
Maritza 
New York, New York 
Painting, music, reading
ANNE CRESWELL BEANE 
Anne 
Ethel Walker School 
Greenwich, Conn.
Athletics, singing, 
debating
JOYCE BERTOLINI 
Joyce 
Austintown-Fitch H. S. 
Youngstown, Ohio 
Swimming, reading, cooking, 
languages, math
ANN LOUISE ABRAMS 
Ann
Wadsworth H. S. 
Wadsworth, Ohio 
Music, sports, reading
ELAINE ANDERSON 
Elaine 
Abington H. S.
Rydal, Penna.
Anything German, sports, 
music, talking
RUTH JOY BALL  
Ruthie
Royalton-Hartland Central 
Middleport, New York 
Dramatics, creative writing, 
music, tennis
MARGO AYERS BEERY 
Margo 
Euclid H. S.
Euclid, Ohio
Jazz, talking, modern art, 
chemistry
ALICE E. B IEBEL  
Alice  
Mamaroneck H. S. 
Larchmont, New York 
Folk-songs, reading, plays
KATHLEEN L. AGENA 
Kay
Algana Comm'ty H. S. 
Algana, Iowa 
Flute, piano, ping-pong, 
swimming
SUSAN CAROL ANDERSON 
Sue
Mt. Lebanon H. S. 
Pittsburgh, Penna.
Tennis, reading, swimming
LINDA BEAMER 
Linda 
Midland H. S. 
Midland, Michigan 
Music, drama
KAREN L. BERTHIAUME  
Karen 
Huntington H. S. 
Hagerstown, Maryland 
Ballet, sailing, gardening, 
singing
NANCY L. BLEWITT
Nancy 
Penn H ills H. S.
Penn Hills, Penna. 
Religion, people, music 
sports, reading

SUSAN RAE BOSWORTH 
Susan 
Kenston H. S.
Chagrin Falls, Ohio 
Music, sports, world 
affairs, A.F.S.
KRISTI BRANCH 
Kristi 
Midland, Michigan
CATHERINE E. CALKINS 
Cathie 
Friends School 
Wilmington, Delaware 
Horseback riding, flute, 
traveling, water sports
LEEDIA ELLEN CATELLO  
Lee
Mansfield H. S.
Mansfield, Ohio 
Skiing, sailing, tennis, 
horses
KATHERINE F. CLARK 
Kit
Summit H. S.
Summit, New Jersey 
Music, bridge, swimming, 
school government
MARY E. BOWERS 
Mary Beth 
Lakeview H. S.
Cortland, Ohio 
Cats, baseball, swimming, 
music
BARBARA ANNE BROWNE 
Barb 
Green H ills  H. S.
Green Hills, Ohio 
Music, church, Girl 
Scouts
ROSEMARY CAPPS 
Rosie 
South Side H. S.
Fort Wayne, Indiana 
Violin, swimming, knitting, 
reading
PATRICIA LOUISE CHANEY 
Pat 
Taft H. S.
Hamilton, Ohio 
Piano, reading, sports
CONSTANCE COLMAN 
Connie 
Princeton H. S. 
Princeton, New Jersey
SARA ELIZABETH BRADLE\ 
Sara 
Olean H. S.
Olean, New York 
Skiing, knitting, discussions, 
singing
JUDITH ANNE BURLAND 
Judy
Lyons Township H. S. 
Western Springs, Illinois  
Piano, reading, tennis
LYNDA JEAN CARPENTER  
Lynn, Lynda 
Chartiers Valley H. S. 
Pittsburgh, Penna.
Music, Horseback riding, 
church work
JEN ELLEN CHRISTY 
Jen
Wooster H. S.
Wooster, Ohio
Band, journalism, dramatics
ELIZABETH C. COLTON 
Liz
Woodrow Wilson H. $. 
Washington, D. C. 
Reading, music

ELLEN LEONE COVERT 
Ellen 
Abington H. S. 
Meadowbrook, Penna. 
Interpretive d a tin g , 
music, campii,0
CYNTHIA I. DELLAFAVE  
Cindy 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Music, dancing, tennis, 
basketball, reading
CAROLYN JEAN DO BAY 
Carolyn, Callie  
Brecksville H. S. 
Brecksville, Ohio 
Music, dancing, sports, 
cooking, nature, literature
MARY KATHLEEN DUFF  
Mary
Watseka Comm'ty H. S. 
Watseka, Illinois  
Music, bowling, water 
skiing
MARCIA LYNNE DUNNAM 
Marcy 
Troy H. S.
Troy, Ohio
Organ, art, church work, 
theater, camping, sailing
CATHY DEAN CRABTREE  
Cathy 
College Area H. S.
State College, Penna. 
Sewing, singing, people, 
painting
VIVIAN DenBESTE 
Viv
Prospect H. S.
Prospect Hgts., Illinois  
Music, reading, art
CAROL F. DONNELLY  
Carol 
Bradford Academy 
Bradford, Vermont 
Reading, skiing, politics, 
people, economics
MARGARET REA DUNLAP  
Peggy 
Bryan H. S.
Yellow Springs, Ohio 
Sewing, sports, reading, 
singing, folk dancing
GAYLE ANNE DUTTON  
Gayle
Spencerport Central H. S. 
Spencerport, New York 
Anything
DARLENE FAYE CUTLER  
Dee
Carl Sandburg H. S.
Palus Park, Illinois  
French horn, poetry, 
tennis, people
JEAN EVELYN DILEY  
Jean
Benjamin Franklin H. S. 
New Orleans, La.
Music, books, bridge, 
boys
LYNNE B. DOW 
Lynne 
Northfield School 
Northfield, Mass.
ERICA H. DUNN 
Ricky 
Wellesley H. S. 
Wellesley, Mass. 
Music, ornithology, 
skiing
MARTHA ANN EAGLETON  
Marty
Hopewell Memorial H. S. 
Aliquippa, Penna.
Sailing, water skiing, 
piano

BARBARA EVANS 
Barb
Cuyahoga Falls H. S. 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Tennis, swimming, skiing, 
discussions, travel
SUSAN V. FINEFROCK  
Sue 
Berea H. S.
Berea, Ohio
Swimming, sewing, cooking, 
music, golf, tennis
PAULA JO GOCKER 
Paula 
R. Lithomas H. S.
Webster, N. Y.
Water sports, skiing, music, 
poetry, government
MARY MARGARET GRAHAM 
Mary
Walter Johnson H. S. 
Bethesda, Maryland 
Sculpture, prints, hockey, 
tennis, camping
JANE MASON GRIFFIN  
Jane
South Windsor H. S.
South Windsor, Conn.
Modern Literature, history, 
Volkswagons, Peace Corps
MARY ELLEN EVERHART  
Ellen 
Arlington H. S.
Arlington Hgts., Illinois  
Piano, church activities, 
student gov't., knitting
ELIZABETH FRIESNER  
Betty 
John Jay H. S.
South Salem, New York 
People, guitar, reading, 
knitting
RUTH ELLEN GOODWIN 
Ellen 
Triadelphia H. S.
Wheeling, West Virginia 
Reading, writing, swimming, 
debating
SANDRA JAYNE GR AYBILL  
Sandy
Jackson Memorial H. S. 
Massillon, Ohio 
Music, dramatics, sports
MARJORIE L. (5UENTZEL  
Lynn 
Neenah H. S.
Neenah, Wisconsin 
Sports, knitting, reading, 
bridge, sewing
JANE LOUISE FARIES 
Jane 
Greenville H. S. 
Greenville, Penna.
Golf, tennis, bridge, 
music, books, people
JOYCE GIESE 
Joyce 
Tolono H. S. 
Tolono, Illinois
SUE HASTINGS GOTSHALL 
Sue
John R. Buchtel H. S.
Akron, Ohio
Golf, folk songs, people
MARGARET ELAINE GRIER 
Lainie  
St. Martin’ s Episcopal 
New Orleans, La. 
Water-skiing, boating, horses, 
cooking, swimming
JANE NOREEN HARDY 
Jane
Amity Regional H. S. 
Woodbridge, Conn. 
Politics, sports, travel

KATHERINE A. HARLEY  
Kay
Bethesda-Chevey Chase H.S. 
Bethesda, Maiyland 
Sports, sailing 
photography
PAMELA KAY H ILL  
Pam 
Burris H. S.
Muncie, Indiana 
Reading, diving, biology, 
violin, history
BARBARA ANN HOMCE 
Barb
Greensburg-Salem H. S. 
Delmont, Penna.
Sewing, writing, swimming, 
impulses
MARY ELISE HOWARD 
Mary Elise  
Parkview H. S.
Springfield, Missouri 
Square-dancing, dramatics, 
math, swimming
SUSAN E. HUTCHINGS 
Suz
Fairport Central H. S. 
Fairport, New York 
Sailing, music, tennis, 
people
SUSAN MARGARET HEIGL  
Sue 
Bay H. S.
Bay Village, Ohio
ANNWENDOVER HIRST 
Wendy 
St. Stephen’s Episcopal 
Houston, Texas 
Drama, choir, tennis, 
publications, people
LORRAINE C. HORN 
Lorri 
Sewanhaka H. S.
Floral Park, New York 
Sports, music, folk singing, 
classical records
BOBBIE JEAN HUFF  
Bobbie Jean 
The Beard School 
Cranbury, New Jersey 
Piano, singing, horseback 
riding
CHRISTINE E. HUTTON  
Christine 
Friends School 
Wilmington, Delaware 
Travel, art, music, 
theater, literature
SUSAN AVIS HELLEGERS  
Sue
East Washington H. S. 
Washington, Penna. 
Tennis, skating, knitting, 
singing, reading
CAROLYN G. HOLE  
Carolyn 
Englewood H. S.
Littleton, Colorado 
Swimming, tennis, reading
ANN G. HOUSEHOLDER 
Ann
University H. S. 
Kalamazoo, Michigan 
Tennis, T .V ., plays, 
travel
HOLLY V. HUMPHREYS 
Holly
John R. Buchtel H. S. 
Akron, Ohio 
Golf, tennis, bridge, 
folk singing
BETTE CAROLINE IPSEN 
Bette 
Morristown H. S.
Morris Plains, N.J. 
Reading, classical music, 
swimming, dramatics

MARIAN ALLISON ITA  
Marian 
Olney H. S.
Phila., Penna.
Jazz, sewing, cooking, 
sports, biology
CAROL ANNE JENNINGS 
Carol 
Bucyrus H. S.
Bucyrus, Ohio 
Reading, dancing, writing, 
fashions, club work
NANCY JOSLIN 
Nancy 
Roger Ludlowe H. S. 
Fairfield, Conn.
Travel, tennis, basketball, 
student gov’ t, writing
JOAN M. KAUTZMAN 
Joani 
Summit H. S.
Summit, New Jersey 
Music, reading, French 
arts, water sports
LOIS JEANETTE K IEFFER
Lois 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Sports, music, dramatics
BETTY RUTH JACKSON 
Betty
Springfield Twp. H. S. 
Akron, Ohio
Music, dramatics, debate, 
swimming, skating
LINDA GAIL JENNINGS 
Linda, Lin 
Lakewood H. S. 
Lakewood, Ohio 
Chemistry, dramatics, 
literature, sports
KAREN ANN KALAYJIAN  
Karen
Birmingham Groves H. S. 
Franklin, Michigan 
People, travel, politics, 
sports, writing
JOAN KE IFFER  
Joan
North Syracuse Central H.S. 
North Syracuse, N .Y.
Music
MARGARET K. K ITE  
Karen
George Washington H.S. 
Alexandria, Virginia 
Music, literature, math, 
beachcombing, poetry
MARLISE ANN JAMES 
Lisa 
Belleville H. S.
Belleville, New Jersey 
Writing, swimming, politics, 
conversation, dating
SUSANNE MARIE JOHNSTON 
Sue
Franklin Area H. S.
Murrysvilie, Penna.
Singing, reading
KATHIE L. KATE 
Kathie 
Forest H ill H. S.
West Palm Beach, Fla. 
Water skiing, fishing, 
turtle hunting, tennis
SARA L. KETCHUM  
Sally
Whitesboro Central H. S. 
Whitesboro, New York 
Music, skiing, golf, 
reading
RUTH ELIZABETH KULP  
Ruthie 
Ridgewood H. S. 
Ridgewood, New Jersey 
Internationalizing, music, 
shift cars, swimming

BARBARA LANE 
Barb 
Aliquippa H. S. 
Aliquippa, Penna.
BARBARA JUNE LAYNE  
Bobbie 
Calvin Collidge H. S. 
Washington, D.C.
Medical study, psychology, 
Music, literature
MARY ELIZABETH L IT T L E  
Mary Beth 
Canfield H. S.
Canfield, Ohio 
Dancing, reading, typing, 
baby-sitting, social work
EDITH ANNA LUKENS 
Nancy 
Janies Madison H. S. 
Vienna, Virginia 
Music, anything foreign, 
sports, handwoik
NANCY JANE MARTIN 
Nancy 
Anderson H. S.
Cincinnati, Ohio 
Publications, music, drama, 
crossword puzzles
SUSAN M. LARSON 
Susie 
Meadville Area H. S. 
Meadville, Penna. 
Music, swimming, boys, 
math, good times
ELOISE B. LINDSAY 
Eloise 
Charleston H. S. 
Charleston, W. Va.
Tennis, swimming, people, 
knitting
CARLA CLYDE L IV E Z E Y  
Carla 
Eisenhower H. S.
Sugar Grove, Penna.
Art, cooking, reading
MARITA JEAN MANN 
Marita 
Cloverleaf H. S. 
Seville, Ohio 
Piano, books, sewing, 
cards
STEPHANIE MARTIN 
Steffi e 
Peabody H. S. 
Pittsburgh, Penna.
Art, swimming, riding, 
tennis, riflery
ANNE LOUISE LAW 
Anne, Annie 
Mayfield H. S.
Mayfield Village, Ohio 
Reading, swimming, jazz, 
sewing, sports
CAROL ANNE L IN N E LL  
Carol, Keiko 
Amherst Reg. H. S. 
Amherst, Mass.
Guitar, piano, sports, 
travel, A.F.S.
ELIZABETH ANN LONG 
Betty 
Lima H. S.
Lima, Ohio
Drama, music, swimming
MARY BETH MARRA 
Mary Beth 
R. L. Thomas H. S. 
Webster, New York 
Swimming, sewing, people 
knitting, reading
ALICE JANE McCLANAHAN 
Alice  
The American School 
New York, New York 
Ballet, music

RUTH ANNE McCRAE 
Rannie 
Champion H. S.
Warren, Ohio
Dramatics, languages, sports, 
student gov’t, music
JANE A. McKIBBEN 
Jane
Punxsutawney Area Jt. H.S. 
Punxsutawney, Penna. 
Dancing, swimming, baton 
twi rling
SUSAN ANN MILLER  
Sue 
Tuslaw H. S. 
Massillon, Ohio 
Sports, horses, people 
who travel
POLLY E. MORISON 
Polly 
Easton H. S.
Easton, Maryland 
Music, cooking, writing 
Greek plays
CAROL LYNNE MYERS 
Carol 
Buchtel H. S.
Akron, Ohio 
Languages, swimming, 
reading, sports
MARY KATHRYN MclSAAC 
Kitty 
Hampton H. S.
Allison Park, Penna. 
Reading, music, philosophy
SUSAN MARY M ETZLER  
Sue 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Tennis, music, dancing, 
golf
JEANNE LOIS MILLIGAN  
Jeanne 
Highland Park H. S. 
Highland Park, Illinois  
Music, sports, reading, 
student gov’ t
NANCY JO MOSSBARGER 
Nancy 
Glenwood H. S.
Canton, Ohio 
Choral and instrumental 
music, reading, oboe
CHRISTINE M. NEWHAMS 
Chris 
Mt. Lebanon H. S. 
Pittsburgh, Penna. 
Canoeing, swimming, 
politics
MARGARET C. McKEE 
Peggy 
Chagrin Falls H. S. 
Chagrin Falls, Ohio 
Math, music
KATHRYN MILANOVICH  
Kapi
Hopewell Memorial H. S. 
Aliquippa, Penna.
Music, saxaphone, pastels, 
swimming
MARGARET S. MINOR 
Margaret 
Winchester-Thurston H. S. 
Steubenville, Ohio 
Swimming
PATRICE LYNNE MURRAY 
Lynne 
Lakewood H. S.
Lakewood, Colorado 
Skiing, swimming, knitting, 
traveling, climbing
LANA EMILY NIMMO 
Lana 
East H. S.
Cheyenne, Wyoming 
Water skiing, horseback 
riding, sports
A
LYNN NORA NIMMO 
Lynn 
East H. S.
Cheyenne, Wyoming 
Sports, school activities
BARBARA K. ODER 
Barb
Fairport Central H. S. 
Fairport, New York 
Music, cooking, walk 
taking, sports
DOROTHY ANN PEACOE  
Dannie 
North Allegheny H. S.
North H ills , Penna.
Tennis, swimming, reading, 
people
SARA L. PICKERSGILL  
Sara
Charles F. Brush H. S. 
South Euclid, Ohio 
Athletics, music
SUSAN H. RAMSAY 
Sue
Brandywine H. S. 
Wilmington, Delaware 
Reading, piano, 
majorettes
LYNN GRAHAM NORRIS 
Lynn 
Carrick H. S.
Pittsburgh, Penna.
Sewing, ice skating, tennis, 
swimming, science
GRETCHEN OELHAF  
Gretchen 
Oakwood H. S.
Leonia, New Jersey 
Music, sports, drama
JOAN E. PETERSON 
Joan
Woodrow Wilson H. S. 
Washington, D.C. 
Choral music, cooking, 
children, reading
ALICE E. POLING  
Alice  
Brighton H. S. 
Rochester, New York 
Water skiing, hiking, 
singing, swimming
MARY DOLE RANDALL  
Mary 
Ridgewood H. S. 
Ridgewood, New Jersey 
Sports, math, science 
travel
DIANE K EN TO B ER LIN  
Diane 
Maumee H. S.
Maumee, Ohio 
Music, sports, tennis
SARA LOUISE PATTON  
Sally
Shades Valley H. S. 
Birmingham, Alabama 
Dramatics, speech, music, 
reading, writing
VICKI P FO FF  
Vicki 
Moon H. S.
Wireton, Penna. 
Dramatics, journalism
BARBARA JOAN RAHRER 
Barb
Thomas Jefferson H. S. 
Pittsburgh, Penna.
Good movies, athletics, 
travel, camping
KATHERINE ANN RHODES 
Kathy 
Lakewood H. S.
Denver, Colorado 
Skiing, knitting, 
literature

GAIL RAE ROBINSON 
Gail
Butler Area H. S. 
Butler, Penna. 
Swimming, reading, 
traveling
JANE T E R R ILL  RUSSELL 
Jane
Webster Groves H. S. 
Webster Groves, Missouri 
Tennis, folk music, 
people
KAY E. SCHOENBECK 
Kay 
Clayton H. S.
St. Louis, Missouri 
Swimming, tennis, sewing, 
knitting, reading
J. ANN SHALLENBERGER  
Dee
Washington H. S.
Massillon, Ohio 
Swimming, journalism, 
drama, music, speech
CAROLYN JEAN SMITH 
Carolyn 
Arlington H. S.
Arlington Hgts., Illinois  
Music, swimming
SALLY KAY ROBISON 
Sally 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Swimming, music, sports
SUSAN RUSSELL 
Sue 
Lincoln H. S. 
Canton, Ohio 
Music, reading, art
J IL L  LOUISE SCHROPP 
Jill
Emma Willard School 
Mt. Gretna, Penna. 
Singing, poetry, tennis
MARY CLYDE SHELTON 
Mary 
Northwood H. S.
Silver Spring, Maryland 
Folk music
ELAINE RUTH SMITH 
Elaine 
West Mifflin South H. S. 
West M ifflin, Penna. 
Music, Piano
PATRIC IA  ROTT 
Pat
Garfield Hgts. H. S. 
Garfield Heights, Ohio
SANDRA J. RYBURN 
Sandy 
Buchtel H. S.
Akron, Ohio
Debate, dramatics, tennis, 
bridge, music
LINDA JEAN SCOTT 
Linda 
North H ills  H. S. 
Pittsburgh, Penna. 
Bridge, knitting, 
dog obedience
MARGUERITE SHERMAN 
Rita 
Norwood H. S.
Cincinnati, Ohio 
Music, swimming, literature, 
dramatics, publications
SHARON LYNN SMITH 
Sharon 
Fairview H. S.. 
Cleveland, Ohio 
Horseback riding, baton 
twirling, golf, piano

SUE ANN SPENCER 
Sue
Talawanda H. S. 
Holmesville, Ohio 
Music, literature, 
French horn
PATRICIA JEAN STEINER  
Tric ia  
Bradford Academy 
Bradford, Vermont 
Reading, swimming, travel, 
history
MARY LOUISE STONE 
Mary
Manheim Twp. H. S. 
Lancaster, Penna.
Music, singing, swimming, 
camping, hiking, knitting
JEANNE K. TAYLOR  
Jeannie 
Pen field H. S. 
Penfield, New York 
Music, sports, boys
SUE SPILMAN 
Sue
Philipsburg H. S. 
Philipsburg, N. J. 
Music, tennis, art, 
reading
EVANGELINE STEVENS 
Eve
Ann Arbor H. S.
Ann Arbor, Michigan 
Music, history
JANET SUTER 
Jan
Technical H. S.
St. Cloud, Minn.
Riding, writing, reading
SUSAN RUTH TESTA  
Sue
Internat’ l School-Geneva 
Carcavelos, Portugal 
Travel, art, sewing
SUSAN POWELL STARK 
Susan 
Walter Johnson H. S. 
Bethesda, Maryland 
Guitar, folk music, 
poetry, modern art
NANCY E. STEVENSON 
Nancy 
Greenville H. S. 
Greenville, Penna. 
Tennis, sewing, piano, 
“ dabbling" in paint
MARYANNE SWOBODA 
Maryanne 
Groves H. S. 
Birmingham, Michigan 
Music, books, travel
JANE ELLEN TANNER  
Jane 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Music, dancing, golf
DIANNE JEAN THOMAS 
Dianne 
Barberton H. S. 
Barberton, Ohio 
Debate, reading, music
TERRY MARGARET SYKES 
Terry 
University H. S.
Kalamazoo, Michigan 
Water sports, languages, 
creative writing, bridge
CAROL ANN TA LB O T  
Carol 
Summit H. S.
Summit, New Jersey 
Bowling, music, tennis, 
album collecting

MARCIA WARING TRAVIS  
Marcia 
Bluffton H. S.
Bluffton. Ohio 
Music, dancing, people, 
good books, ice skating
ELIZABETH ANN UNGER 
Betsy 
Rocky River H. S.
Rocky River, Ohio 
Knitting, archery, bridge, 
guitar, reading
MARJORIE ANN WALTER 
Margie 
John Marshall H, S. 
Cleveland, Ohio 
Swimming, archery, tennis, 
sewing, reading
KATHRYN ANN WEAVER 
Kathy 
Washington-Lee H. S. 
Arlington, Virginia 
Reading, music, bowling, 
knitting
SUSAN CAROL WHITE
Sue
Oakwood School 
Cleveland, Ohio 
Swimming, sailing, drama, 
traveling, reading
JUDITH EVELYN TUCKER  
Judy
Washington-Lee H, S. 
Arlington, Virginia 
Singing, poetry, children, 
French
JOAN CHRISTINE VAALA  
Joan 
Brandywine H= S. 
Wilmington, Delaware 
Baton twirling, swimming, 
horseback riding
DEBRA LYNN WARD 
Debbie 
Franklin H. S,
Franklin, Ohio 
Swimming, golf, Girl 
Scouts, sewing, reading
LIDA GRACIELA WENZEL 
Lili 
Ashland H, S,
Ashland, Ohio 
Latin rhythms, books, 
hiking, people, violin
NANCY JANE WILKIN 
Nancy 
Wallkill Central H. S. 
W allkill, New York 
Music, sewing, badminton, 
swimming
JUDITH L. TUSTISON 
Judy 
Defiance H. S,
Defiance, Ohio 
Reading, travel, sports, 
music
DOROTHY LYNNE VAN DYKE 
Lynne 
Battin H. S.
Elizabeth, New Jersey 
Music, literature, race 
relations, the church
MARILYNNE ELAINE WARD 
Lynne 
John Jay H. S.
Katonah, New York 
Knitting, dancing, 
music, people
SUZANNE DAWN WEST 
Suzanne 
John Marshall H. S. 
Cleveland, Ohio 
Reading, writing, 
bowling, painting
AMY OWEN WILSON 
Amy
Horace Greeley H. 'S. 
Chappaqua, New York 
Reading, anything Spanish, 
sports, chorus
' 
Of
ELIZABETH JANE WILSON 
Betty 
Deerfield H. S.
Deerfield, Illinois  
Sports, flute, sociology, 
folk songs, Wooster
KATHLEEN SUE WOODS 
Kathy
Watchung H ills Reg. H. S. 
Watchung, New Jersey 
Swimming, skiing, reading, 
sewing
BARBARA ALBERT  
Independence, Ohio
LAURA JEAN WHITMAN 
Hockessin, Delaware
SALLY ANN WINKLER 
Sally Ann 
Shades Valley H. S. 
Birmingham, Alabama 
Art, speech, music
Not Pictured
JULIE  H. BRATTIN  
Shaker Heights, Ohio
ELEANOR MARY WOLFE 
Ellie  
Avonworth H. S.
Ben Avon Heights, Penna. 
Artwork, reading, music, 
biology, English
MARGARET WRIGHT 
Maggie 
Fox Chapel H. S. 
Pittsburgh, Penna. 
Tennis, golf, people, 
reading
ANN GILBERT  
Ann
Oakmont, Penna. 
Sports, reading, bridge, 
knitting, music
PAULA WILKES 
Paula 
Atlanta, Georgia 
Swimming, tennis, music
Notes
Freshman Men

WILLIAM AKERSTROM 
Bill
Nordonia H. S. 
Macedonia, Ohio 
Sports, audiophileti cs, 
automobile tinkering
HUGH F. ANGERT 
Hugh 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Skeet shooting, tennis, 
golf, hunting
RONALD BAIRD 
Ron 
Butler H. S.
Butler, Penna.
Hunting, swimming, drums, 
body-building
WILLIAM H. BAY 
Bill 
Delta H. S.
Delta, Ohio 
Golf, swimming
DAVID T. ALGER  
Dave
Geneseo Central H. S. 
Geneseo, New York 
Sports, people
CARL A. ASP, III 
Carl
Gov. Livingston Reg.H.S, 
Berkeley Heights, N.J. 
Folk singing, fly tying, 
dramatics, basketball
GEORGE H. BAKER 
George 
Lincoln H. S. 
Canton, Ohio 
Basketball, golf, 
softball, bowling
GARY E. BISHOP 
Gary 
Kenmore H. S.
Akron, Ohio 
Basketball, baseball
CARL H. ANGELL  
Carl 
Oswego H. S.
Oswego, Illinois  
Current events, sports, 
dancing, choir
STEPHEN AVAKIAN 
Steve 
New York, New York
JAMES S. BALL  
James 
Ontario, Canada
EMIL W. BAXSTROM 
Sandy 
Wooster H. S. 
Wooster, Ohio 
Amateur radio, water 
skiing, ice skating
ROBERT R. BOESCH 
Bob
Bethesda-Chevy Cha§e H.S. 
Bethesda, Maryland 
People, pennies, pedantry
GEOFFREY BARTHOLOMEW BERNARD BASH, JR.
Jeff 
Euclid H. S.
Euclid, Ohio 
Studies, all sports, 
some girls
Bernard 
Loudonville H. S. 
Loudonville, Ohio 
Dairy cattle, writing, 
travel

KELLS S. BOLAND 
Kells
Bethesda-Chevy Chase H.S. 
Bethesda, Maryland 
Railroading, running
IVAN MORROW BRAUN 
Ivan 
Elyria H. S.
Elyria, Ohio 
Photography, flaconry, 
dramatics
WADE S. BRYNELSON 
Wade 
Madison West H. S. 
Madison, Wisconsin 
Percussion, reading, 
swimming, singing
RAYMOND R. CASSIDY 
Reno 
Latrobe H. S.
Latrobe, Penna.
Sports
GEOFFREY A. CHITTIC K  
Geoff 
Milford H. S.
Milford, Conn.
Sailing, swimming
WADE F. BOYLE  
Wade 
Medina H. S. 
Medina, Ohio 
Sports
JAY WRIGHT BROWN 
Jay
Glenwood H. S. 
Canton, Ohio 
Car engines, reading, 
basketball
RICHARD S. BUNCE 
Dick
Ben Franklin H. S. 
New Orleans, La. 
Bundling, public 
speaking, sports
THEODORE S. CELESTE  
Ted
Lakewood H. S.
Lakewood, Ohio 
Sports, dramatics, 
folk-singing
STEPHEN L. CLAGHORN 
Steve
Cleveland Heights H. S. 
University Hgts., Ohio 
Sports, reading, girls
ROBERT L. BRAND 
Larry 
Indian Hill H. S. 
Cincinnati, Ohio 
Guitar, hot-rods, 
athletics
WILLIAM E. BROWN 
Bill
Lafayette H. S. 
Lexington, Kentucky 
All sports,.some music
JAMES M. CARSON 
Jim
Mansfield H. S. 
Mansfield, Ohio 
Basketball, tennis, 
golf, football
JOHN BRYSON CHANE 
John 
Vermont Academy 
Winchester, Mass. 
English literature, cars, 
music, electronics
THOMAS D .C LA R K  
Tom 
Sherwood H. S.
Olney, Maryland 
Acting, art, swimming, 
public speaking

BARRETT E. COLE 
Barrett 
Mt. Pleasant H. S. 
Wilmington, Delaware 
Trumpet, camping, tennis, 
travelling
DAVID E. DAX 
Dave
J. P. McCaskey H. S. 
Milkaukee, Wisconsin 
Baseball, swimming, 
music, reading
PETER HOWARD DEBES 
Pete 
Monroe H. S.
Rochester, New York 
Reptiles, swimming, 
scouting, tennis, birds
JAMES KURT DEW 
Kurt 
Wooster, Ohio
JOHN A. EDWARDS 
Art
Lakewood H. S. 
Lakewood, Ohio 
Numismatics, history
WAYNE A. CORNELIUS, JR. 
Wayne
Beaver Falls Area H. S. 
Beaver Falls, Penna.
Current Affairs, journalism, 
music, art, photography
ALAN EDWARD DAY 
Al
McKinley H. S. 
Canton, Ohio 
Entomology, travel, 
amateur radio
LEE F. DeCOSTER 
Lee 
Valhalla H. S.
West Orange, N. J.
HARRY R. DRAPER, III 
Rick 
Swarthmore H. S. 
Swarthmore, Penna. 
World affairs, gardening, 
photography, running
CRAIG ETCHISON 
Craig 
So. Hagerstown H. S. 
Hagerstown, Maryland 
Basketball, music
JAMES DAWSON, JR. 
Jim
Edgewood H. S. 
Ashtabula, Ohio 
Water-skiing, tennis
THOMAS P .D A Y  
Tom
Huntingdon, Penna.
CARL DENLINGER, JR.
Martin 
Fairmont H. S.
Kettering, Ohio 
Politics, sports cars, 
model railroading
JOHN EASTERDAY 
John 
Medina H. S.
Medina, Ohio 
Riflery, golf, fishing, 
boating, girls
PAUL R. FAUTH, JR. 
Rick
R. L. Thomas H. §. 
Webster, New York 
Reading, music

MICHAEL D. FENTON 
Mike
Williamstown H. S. 
Williamstown, West Va. 
Basketball, baseball, 
golf, swimming
J. DAVID FRAME 
David 
Forest H ills H. S. 
New York, New York 
Physical sciences
JOHN K. GAMBLE, JR. 
John
Meadville Area H. S. 
Meadville, Penna. 
Tennis, photography, 
weight-lifting
ANDREW F. GIFFIN  
Andy
Washington Park H. S, 
Racine, Wisconsin 
Guitar, law, sailing, 
tennis, singing
DENNIS F. GOETTEL  
Dennis 
Washington H. S.
Cedar Rapids, Iowa 
Football, student gov’ t, 
musicals, choirs
JOHN WILLIAM FERNER  
John
Cuyahoga Falls H. S. 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Grand Canyon, biology, 
drums, travel
CHARLES FULTON, JR.
Charlie 
Watkins Glen H. S. 
Shreve, Ohio 
Literature, politics, 
music
THOMAS P .G ARDNER  
Tom 
Berea H. S.
Berea, Ohio 
Geology, mathematics, 
chemistry
RICHARD W. GALSGOW 
Dick
Chambersburg Area H. S. 
Chambersburg, Penna. 
Sports, music, camping
STANLEY A. GOOD 
Stan 
Berea H. S.
Berea, Ohio
Cartooning, advertising, 
numismatics, track
WILLIAM FLEW ELLING  
Bill 
Bay H. S.
Bay Village, Ohio 
Chemistry, sports, 
statistics, philosophy
RICHARD GALLOWAY 
Dick 
Middletown H. S. 
Middletown, Ohio 
Basketball, singing, 
women, bridge
RICHARD M. GAW 
Dick 
Middletown H. S. 
Middletown, Ohio 
Football, bridge, 
golf, dancing
FRANK S. GLEASON 
Sam
Louisville Co. Day School 
Louisville, Kentucky 
Sports, stamp collecting, 
camping, music
WILLIAM GRAHAM, JR. 
Bill
Columbus North H. S. 
Columbus, Ohio 
Thinking, clarinet, a 
few girls

DANIEL F. GREENE 
Dan
Myers Park H. S. 
Charlotte, N. C. 
Athletics, sailing, 
science, music
LARRY K. GRIFFIS  
Larry 
Dearborn H. S. 
Dearborn, Michigan 
Sports, student gov’t
GREGORY GUZEWICH 
Greg
Orchard Park Central H. S. 
Orchard Park, New York 
Music, motor racing, 
sports
LARRY HANAWALT 
Larry
E. Cleveland Shaw School 
E. Cleveland, Ohio 
The Indians, golf, 
basketball, studies
CHARLES W. HARRISON 
Charlie 
Portland H. S.
Portland, Maine 
Sailing, skating, soccer, 
tennis, skiing
DAVID GREGORY, JR. 
Dave
Mount Hermon School 
Geneva, New York 
Folk music, politics, 
camping, reading
MICHAEL L. G R IFFITH  
Mike 
John Glenn H. S.
New Concord, Ohio 
Coin collecting, banjo, 
saxaphone
WILLIAM D. HALL  
Bill 
Troy H. S.
Troy, Ohio
Basketball, music, art
JOHN LLOYD HARMAN 
John
Chas. F. Brush H. S. 
Lyndhurst, Ohio 
Cross-country, music, 
track
PAUL ALFRED HART 
Paul 
Brighton H. S. 
Rochester, New York 
Guitar, international 
relations, wrestling
RONALD T. GRIESS 
Ron 
Midland H. S. 
Midland, Michigan 
Golf, dramatics, art, 
swimming
TIMOTHY GRISWOLD 
Tim, Tiny 
Lawrenceville School 
Greenwich, Conn. 
Mountain climbing, 
skiing, shooting
ROBERT S. HAMAS 
Bob 
Parma H. S.
Seven Hills, Ohio 
Medicine, swimming, 
bowling
JOHN C. HARMON 
John 
Elyria H. S.
Elyria, Ohio
Sports, dramatics, music, 
goofing off
NORMAN S. HATT  
Norm
King Ferry Central H. S, 
King Ferry, New York 
Tennis, soccer, piano

JEFFREY R. HAZEL  
Jeff
Poland Seminary H. S. 
Poland, Ohio 
Clarinet, golf
ROBERT T. HENDERSON 
Bob
Beaver Falls Area H. S. 
Beaver Falls, Penna. 
Journalism, language
TIMOTHY J. HERRON 
Tim
Valley Forge H. S. 
Parma, Ohio 
Football, basketball, 
baseball, music
DONALD C. HOKE 
Don 
Harriton H. S.
Villanova, Penna. 
Aviation, camping, travel, 
fishing, folk music
JOHN NELSON HOWE 
John 
Topeka H, S.
Topeka, Kansas 
Gov't, bridge, music, 
science, tennis
TERRENCE W. HEAPHY  
Terry 
Webster H. S.
Webster, New York 
Sports
PETER NEAL HERNDON 
Pete 
Classical H. S. 
Springfield, Mass.
Golf, tennis, soccer, 
baseball
TRACY HETRICK  
Tracy 
Fremont Ross H. S. 
Fremont, Ohio 
Athletics
ARCHER HOLCOMB, III 
Arch 
Glenwood H. S.
Canton, Ohio 
Golf, bowling, bridge, 
astronomy
GROVER A. HULL  
Grove 
Bay H. S.
Bay Village, Ohio 
Football, boating, science, 
fiction, do-it-yourself
GLEN DAVID HEGGIE 
Glen
Cass Technical H. S. 
Detroit, Michigan 
Basketball, football, 
chemistry, swimming
GLENN ARTHUR HERRICK 
Glenn
Kent State Univ. H. S.
Kent, Ohio 
Travel
HENRY HOFFMAN, JR.
Henry 
Cleveland, Ohio 
St. Louis, Missouri 
Pipe and drum, reading, 
classical music, tennis
GEOFFREY HOMAN 
Geoff 
Albany Academy 
Troy, New York 
Progressive jazz, 
sports car races
STEPHEN S. HUPP 
Steve 
John Glenn H. S.
New Concord, Ohio 
Music, sports, physics, 
mathematics

MICHAEL HUTCHINSON 
Mike 
John Glenn H. S.
New Concord, Ohio 
Baseball, jazz, reading, 
anything interesting
BERNARD E. JOHNSON 
Bernie, Nard 
Cushing Academy 
So. Ashburnham.Mass. 
Music, skiing, tennis, 
soccer, Inter-varsity
ROBERT LEO JONES 
Bob, Lee 
Trinity H. S. 
Louisville, Kentucky 
Sports, music
DON M. KENNEDY  
Don
North H ills H. S. 
Pittsburgh, Penna. 
Golf, tennis, drama
RICHARD M. KREGER 
Rick 
Edgewood H. S. 
Ashtabula, Ohio 
Modern authors, people, 
all sports
ALEXANDER HYZER, IV  
Al
Ross H. S.
Fremont, Ohio 
Basketball, reading, any 
excuse for non-work
DAVID L. JOHNSON 
Dave 
Richmond H. S. 
Richmond, Indiana 
Field biology, camping, 
photography, speech
TIMOTHY D. JORDAN 
Tim
St. Peter's H. S. 
Mansfield, Ohio 
Sports
DAVID EARL KENTY  
Dave 
Newark H. S.
Newark, Ohio 
Sports, cornet, public 
speaking, debate
HARLEY LYNN KING 
Lynn 
Brush H. S.
Cleveland, Ohio 
Football, billiards, golf, 
radio, girls
PETER D. JENKS 
Pete
Mount Hermon School 
Spring Valley, N.Y. 
Soccer, chess, stamps, 
baseball, current events
JAMES C. JOHNSTON, JR. 
Jim
Clairton H. S.
Clairton, Penna. 
Psychology, tennis, 
track, coin collecting
EDWARD JOSHUA, III 
Bud
Westfield H. S. 
Yokosuka, Japan 
Sports, reading
JOHN S. KEYSER 
John 
Fredonia H. S. 
Fredonia, New York 
Current events, books, 
sports
JOHN WILLIAM KIRK 
John
Sandy Valley H. S. 
Waynesburg, Ohio 
Canoeing, swimming, 
camping, trumpet, tennis

JAN LEE KREADER 
Jan
Lincoln Southeast H. S. 
Lincoln, Nebraska 
Piano, drama
RONALD WILLIAM LARSON 
Ronnie 
Revere H. S.
Akron, Ohio 
All outdoor and indoor 
sports
STEPHEN H. LOTHES 
Steve
South Charleston H. S.
So. Charleston, W. Va. 
Drums, piano, cards, math, 
electronics, sports
JOHN STUART MANN 
John
John R. Buchtel H. S. 
Akron, Ohio 
Tennis, swimming, 
dramatics
LAWRENCE C. MARSH 
Larry
The Lawrenceville School 
Westfield, New Jersey 
Chess, politics
MICHAEL A. KUBICO, JR.
Mike 
Newark H. S.
Newark, Delaware 
Sports, cards
DOUGLAS ALLMAN LEISY 
D.A., Doug 
Baldwin H. S.
Pittsburgh, Penna.
Guns, reading, dance 
music, aviation
JAMES G. MACAULAY, JR.
Jim 
Harbor H. S.
Ashtabula, Ohio 
Sports
ROBERT W. MANN 
Bob
Edgewood H. S. 
Pittsburgh, Penna. 
Music, sports, debating, 
religion
JON PETER MARTI 
Jon
Warren Area H. S. 
Warren, Penna, 
Music, sports
JOHN LOWE LAIRD  
John 
Harbor H. S.
Ashtabula, Ohio 
All sports, sailing, girls, 
roughing it
FARNSWORTH LOBENSTEIN  
Farns
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Chevy Chase, Maryland 
Civil rights, social work, 
reading
DAVID W. MANDT 
Dave
Chas. F. Brush H. S, 
South Eucild, Ohio 
Photography, radio­
electronics
RICHARD G. MARR 
Dick 
Cranbrook H. S. 
Birmingham, Michigan 
Football, sailing, jazz, 
mountain climbing
ORIN JAMES MARTIN 
Orin 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Reading, sports, models, 
fast automobiles

WILLIAM JAMES MATEER 
Bill
Beaver Area H. S.
Beaver, Penna.
Chemistry, music
JOHN H. MclLVAINE  
John, Mac 
Norwayne H. S.
Creston, Ohio 
Water skiing, reading, 
classical music, sports
CHARLES P. M ILLER  
Chuck 
Kiski School 
Lorain, Ohio 
Football, basketball, 
sailing, baseball
BRIAN RUSSELL MOIR 
Brian 
Bronxville H. S. 
Bronxville, New York 
Surfing, track, student 
gov’t, chorus, HiY
DAVID GATES MORSE 
Dave 
Plainfield H, S.
Plainfield, New Jersey 
Rock and mineral collecting, 
Hi-Fi
GEORGE McCAULLEY, JR.
George, Scotty 
Newark H. S.
Newark, Delaware 
Football, scouting
JOHN FRANK MENTZER  
John 
Barberton H. S.
Altoona, Penna.
Tennis, swimming, 
politics
DOUGLAS G. M ILLER  
Doug
Greenbrier Military School 
Pittsburgh, Penna.
Tennis, reading, traveling
FRANK L. MOORE 
Frank 
Fremont Ross H, S. 
Fremont, Ohio 
Athletics, people
JONATHON MOULTON 
Jon 
Lima H. S.
Lima, Ohio
Tennis, soccer, basketball
THOMAS MCDONALD, II 
Tom, Mac 
Bay Village H. S.
Bay Village, Ohio 
Hunting, fishing, golf 
photography, music
C. JERROLD MEYER 
Jerry 
Bay H. S.
Bay Village, Ohio 
Choir, newspaper work, 
debating, soccer
TERRY ELLIS MILLER  
Terry 
Dover H. S.
Dover, Ohio 
Covered bridges, organ 
design, golf, tennis
MICHAEL J. MORRIS 
Mick
Binghamton Central H. S. 
Binghamton, New York 
Dramatics, politics, 
sports
FREDERIC G. MOWRY 
Fred 
Lincoln H. S.
Canton, Ohio 
Athletics

DAVID KIM MURRAY 
Kim
Mansfield H. S. 
Mansfield, Ohio 
Sports
WILLIAM MICHAEL OGDEN 
Mike 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Football, classical music, 
track, golf
WILLIAM D. PATTERSON 
Bill
Maryville H. S.
Maryville, Tenn. 
Chemistry, golf, sailing
FRANKLIN B. PETERS  
Pete 
Carnegie H. S.
Carnegie, Penna.
Hi-Fi, darkroom work, 
current affairs, drama
WILLIAM E. PIPER  
Bill 
Elyria H. S.
Elyria, Ohio 
Tennis, basketball
PH ILIP  WHITBY NEALE  
Phil
Martin Van Buren H. S. 
Queens Village, N.Y. 
Music, literature, art, 
folk-singing, sailing
RICHARD PAGE, JR. 
Rich
Cuyahoga Falls, Ohio
ROBERT W. PATTON  
Bob
Whetsone H. S. 
Columbus, Ohio 
Camping, canoeing
D A VID S. PIETERS  
Dave 
Middletown H: S.
Dayton, Ohio 
Football, surfing, student 
gov't, glue sniffing
RICHARD POLING, III 
Rich 
Mansfield H. S. 
Mansfield, Ohio 
Athletics, mathematics
PH ILIP  ALBERT NORTON 
Phil 
Norwalk H. S.
Norwalk, Conn.
Science fiction, golf, 
bowling, tennis
CLARK M. PATTERSON 
Clark 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Traveling, student gov’t, 
sports, reading
JOHN RUCKER PIERCE  
John 
Champaign H. S. 
Champaign, Illinois  
Tennis, dramatics, 
journalism
EDWARD HARRY PIPER  
Pipes 
Hoover H. S.
North Canton, Ohio 
Billiards, basketball, 
golf
TIMOTHY W. RAINE 
Tim
Middletown H. S. 
Middletown, Ohio 
Swimming, basketball, 
bridge

LARRY RAMSEYER 
Larry 
Smithville H. S. 
Smithville, Ohio 
Sports
ROBB F. REINKER  
Robb 
Avon Lake H. S.
Avon Lake, Ohio 
Literature, discussion, 
social science, tennis
DONALD CARL ROARK 
Don 
Lincoln H. S.
Canton, Ohio
Football, wrestling, track 
dramatics, debate
BENNETT W. ROOT, JR.
Ben 
Seaholm H. S.
Birmingham, Michigan 
Folk music, guitar, tennis, 
international relations
THOMAS C. SAWYER 
Tom, Huck 
Buchtel H. S.
Akron, Ohio 
Tennis, soccer, gettin’ 
around
LARY KENNETH RAND 
Lary
James Ford Rhodes H. S. 
Cleveland, Ohio 
Sports
ROBERT M. RIEHL  
Bob 
Salem H. S.
Geeburg, Ohio 
Horseback riding, tennis, 
ornithology, chess, hiking
P ETER  G. ROBINSON 
Pete
Williston Academy 
Paoli, Pa.
Reading, swimming, 
track
DANIEL L. ROSEBERRY 
Dan
Marion Harding H. S. 
Marion, Ohio 
Sports
JOHN W. SCHAEFFER  
John
Marion L. Stelle H. S. 
Lorain, Ohio 
Skin diving, baseball, 
debating, science
CHARLES E. RATH, III 
Chip
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Washington, D.C.
Science
JEFFR EY RIZOR 
Jeff
Admiral King H. S.
Lorain, Ohio
Cycling, swimming, tennis
WALTER RUSSELL ROGERS 
Wally 
Carl Sandburg H. S.
Palos Park, Illinois  
Herpetology, guitar, 
hiking, debate
DAVID RONALD RYLAND 
Ron 
Ashland H. S.
Ashland, Ohio 
Photography, government, 
amateur radio
STEPHEN T. SCHREIBER 
Stephen 
Wooster H. S.
Wooster, Ohio 
Broad jumping, flagpole  
sitting, flaconry

HOWARD SCOTT 
Scotty 
Canon-McMillan H. S. 
Canonsburg, Penna. 
Sports, making money
NORMAN A. SHAW 
Norman 
Bloomington H. S. 
Bloomington, Illinois  
Motors, music, swimming, 
cars, reading
KEN LEWIS SIMMONS 
Ken
Marion Harding H. S. 
Marion, Ohio
Swimming, tennis, music, 
trombone
WARREN DONALD SMITH 
Warren 
Kenmore H. S.
Akron, Ohio
Athletics, church related 
activities, girls
GEORGE T. SWAIM, III 
Tupper 
Kankakee H. S.
Kankakee, Illinois  
Sports, music, dramatics, 
diving, medicine
JAMES A SEAMAN 
J. Arthur 
East Lansing H. S.
East Lansing, Michigan 
Politics, acting, poetry, 
writing, track
ABDULLAH F. SIDDIK 
Rudi
Bogor, Indonesia
BRUCE WALTER SMITH 
Bruce, Smitty 
Old Saybrook H. S.
Old Saybrook, Conn. 
Sports, folk music, 
dramatics
WILLIAM STEDELBAUER  
Bill
London South C. I.
London, Ontario 
Cars, water skiing, 
football
RICHARD M. SWANSON 
Dick 
Whetsone H. S. 
Columbus, Ohio 
Sports, mechanics, 
amateur radio
GORDON A. SHAW, JR.
Gordie 
Willard H. S.
Willard, Ohio
Reading, stamp collecting, 
golf, bowling, camping
GEORGE J. SIEDEL, III 
George 
Medina H. S.
Medina, Ohio 
Football, current affairs, 
student gov't, tennis
NATHAN HARTLEY SMITH 
Nate
Randolph-Macon Academy 
Penn Hills, Penna.
Tropical fish, football, 
model railroading
ALFRED STIRBA, III 
Al
Morristown H. S. 
Mendham, New Jersey 
Sports, music
P H IL IP  E. TAYLOR  
Phil
High Point H. S. 
Beltsville, Maryland 
Golf, sailing, camping, 
basketball, football

THOMAS WILLIAM TAYLOR  
Tom 
Lakewood H. S.
Lakewood, Ohio 
Math, basketball, 
baseball, astronomy
KENNETH E. TRACEY  
Ken
John Marshall H. S. 
Rochester, New York 
Sports, coin collecting 
camping, nature
PAUL F. WAIDLER
Rick 
Revere H. S.
Akron, Ohio 
Sports, reading
JOHN ROBERT WARD 
Johnny 
Canton South H. S. 
Magnolia, Ohio 
Music, cornet, reading 
water spo rts,. golf
CHARLES H. WEBB 
Chuck 
Lima H. S.
Lima, Ohio
German, basketball, tennis, 
reading, philosophy
DOUGLAS C. TOPPING  
Jugless 
Marion Central H. S. 
Marion, New York 
Stereo, publications, 
singing, sports
MICHAEL E. TRUED  
Mique 
Ridgewood H. S. 
Ridgewood, New Jersey 
Sports, dramatics
RONALD W .W ALLACE  
Ron, Rusty 
University City H. S. 
University City, Missouri 
Decent popular music, piano, 
athletics, literature
JOEL MILTON WEAVER 
Joel
Manchester H. S.
Akron, Ohio
Sports, chemistry, music, 
antique cars
TIMOTHY C. WECKESSER 
Tim
Doylestown H. S. 
Doylestown, Ohio 
Anything
GERALD W. TOWNSEND 
Jerry 
Williamstown H. S. 
Williamstown, West Va. 
Boating, water skiing, 
swimming, church work
DAVID G. VELLENGA  
Dave 
John Glenn H. S.
New Concord, Ohio 
Reading, music, table tennis, 
tropical fish
ROBERT L. WANGELIN 
Bob
Charleston H. S. 
Charleston, West Va. 
Music, chemistry, math, 
psychology
JOHN WILLIAM WEAVER 
John
East Liverpool H. S.
East Liverpool, Ohio 
Baseball, bowling, music, 
swimming
EDWARD G. WELLS 
Ed
Browning School 
Millburn, New Jersey 
Boating, sailing, water 
skiing

JOHN SAMUEL WHETSEL 
John 
Clairton H. S.
Clairton, Penna.
Tennis, track and field, 
grapho analysis
DAVID M. WILLIAMS 
Dave 
Cuba Central H. S. 
Cuba, New York 
Water skiing, cars, 
tennis, boats
ROGER LEE WILLIAMSON 
Rog 
Bexley H. S.
Bexley, Ohio 
Sports, outdoor life, 
people
FREDERICK L. WILSON 
Rick 
Jackson H. S.
Jackson, Michigan 
Football, music, math, 
science
JOHN C. WILSON, JR.
Johnny 
Paul G. Blazer H. S. 
Ashland, Kentucky 
Swimming, basketball, 
tennis, golf
RONALD GUY WIRICK 
Ron 
Newark H. S.
Newark, New Jersey 
Reading, politics, bridge, 
tennis
STEPHEN WONDER 
Steve 
Concord H. S.
Concord, New Hampshire 
Jazz, harmonica, bridge, 
sports, theater
STEPHEN W. WUNDERLY 
Steve 
Lakewood H. S.
Lakewood, Ohio 
Music, clarinet, guitar, 
chemistry, geology
MARK EDWARD WYNN 
Mark 
Monroe H. S.
Rochester, New York 
Debating, music, books 
politics
JAMES BRAHAM YOUNG 
Jim
Tarentum H. S.
Tarentum, Penna.
Sports, reading, music, 
science
Not Pictured
ERIC CHAPMAN BROWN 
Malvern, Penna.
JOHNSON JATO  
West Cameroun, Africa
PETER POCOCK 
Winnetka, Illinois
FREDERICK SPEAKMAN,JR. 
Pittsburgh, Penna.
RICHARD ERIC HAHN 
Berlin Heights, Ohio
BRIAN MAGHEN 
Philadelphia, Penna.
CARL SMITH SHELLER  
Smithville, Ohio
MICHAEL RAY HENRY 
Peru, Indiana
ROBERT OSTERMILLER  
Battle Creek, Michigan
HAROLD P. SLOAN, III 
Pleasant Ridge, Michigan
JOHN KENYON TAYLOR  
Medina, Ohio
Transfer Students

CHRISTINA J. FREYSARA PECK ALLEN  
Sara
Witenberg University 
Akron, Ohio
Swimming, reading, sewing, 
cooking, languages
KEITH ALAN BAKER 
Keith
Wittenberg University 
Canfield, Ohio 
Sailing, chemistry
JOANNA DOOB 
Joanna 
Boston University 
Granville, Ohio 
Music, art, theater
ESTHER JOHNSON
FRANK L. ELLSWORTH 
Frank 
Adelbert College 
Wooster, Ohio 
Student gov’t, singing, 
publications, English
JEFFREY DONALD NOBLE 
Jeff
University of Penna. 
Twinsburg, Ohio 
Sports, bridge, reading
Notes
Language Assistants 
And
Foreign Students

MARTHE AMENGUAL 
Paris, France 
French Department
JUN SING LEE  
Hong Kong, China
RENATE FEHR 
Kassel Kasselerstrasse, 
Germany 
German Department
M AN U ELSELLN ER  
Berlin-Grunewald, Germany
EDDY JANE MlL1SICH 
Cordoba, Argentina 
Spanish Department
Notes


